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Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 
1. Ketauladanan yang dimiliki oleh guru PAI dapat terlihat dari 
perilaku guru sehari hari yang mencerminkan karater antara lain 
beliau memberi ketauladanan bersikap religius, disiplin, berperilaku 
baik (ramah, lemah lembut dan muah senyum), jujur, tegas dan 
menghormati yang lebih tua. 
2. Sebagai guru PAI, beliau telah mencerminkan sikap sikap yang 
baik sehingga dapat dijadikan tauladan bagi siswa siswinya. 
3. Pembinaan yang dilakukan oleh guru PAI masih menemui 
beberapa hambatan dalam pembinaan pendidikan karakter 
diantaraya waktu yang terbatas untuk mengawasi anak anak, factor 
lingkungan anak di rumah yang merupakan tanggungjawab orang 
tua dan juga sarana penting pembinaan karakter religius seperti 









1. Bagi Siswa 
Agar senantiasa mentauladani sifat sifat yang baik, segala 
perbuatan dan perkataan yang baik dari semua guru yang ada. 
2. Bagi Guru 
Sudah sepatutnya sebagai seorang guru, hendaknya memberi 
tauladan yang baik bagi siswa siswinya, karena segala gerak gerik 
guru adalah apa yang dilihat oleh siswa maka harus berati hati 
dalam bersikap, terutama bagi guru PAI haruslah mencerminkan 
sikap akhlakul karimah. Pembinan karakter tidak bisa jika hanya 
dilakukan oleh satu orang guru, melainkan harus seluruh warga 
sekolah menyadari bahwa pembinaan karakter adalah 
tanggungjawab bersama termasuk orang tua siswa di rumah juga 
harus diajak untuk berkoordinasi. 
3. Bagi Sekolah 
Sebaiknya menambahkan fasilitas sekolah terutama mushola 
karena merupakan suatu sarana yang penting dalam pembentukan 
karakter siswa diantaranya di mushola kita dapat melakukan 
pembinaan karakter sejak dini seperti bersikap religius dengan 
menanamkan aqidah, melaksanakan ibadah, dan mempererat 
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